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Jawab EMPAT (4) eoalan.
l. (a) (i) Lakarkan lengkung
r.l+siri0
Cari luas kqwaean yang terletak di dalam lengkung
r r I + ein 0 tetapi di luar bulatan r - l.
( 25/1oo )
(ii)
2(b) Diberi 
" 
- Y , cari penbeza eeluruh dw.
Jika ukuran bagi x, y dan z adalah tepat setakat t0.2 unit,
dengan menggunakan pembeza eeluruh, anggarkan ratat terbesar begi
WaPabila x'5rY'4 dan z-10.
( 20/1oo )
wujud etau tidak jlka(c) Tentukan sana ada lin f(x, Y)(xry)+(0,0)
5 ^2(i) f(x, y) -ffi
x +y
(ii) r(x,y)-@-t
2x2 + 3y2
, (x, Y) tl (o' o)
(x, y) / (0' 0)
( 25/100 )
15s
a r,12
-2- (MAT20r )
(L
l@(d) runjukkan I i- u" = E ---+ . Dengan iniI t-x- n=0(n+l)2)s
deduksikan nilai ;
n-Q (n + l) ,2n+3
( 30/100 )
2. (a) Jika fungai x(r, s) dan y(r, s) ditakrifkan secara tereirat
sebagai
*2*y2*12-2s'o
*3-y3-"3*3sol ,
. /E) dan fF)cart \r"-"/, ,r ' \a"/"
( 22/100 )
(b) Unruk eiri kuasa ; + (x - 2)n , cari jejari penr'rmpuan dan
n=0nt+n
selang PenumPuannya.
( 23/100 )
(c) Tentukan aama ada kamiran tak wajar yang berikut menuupu ateu
nencapah.
(-
(i) | ;t"* u*I x-+3x)l
1r -lIt(ii) | ?u'Ir)o
ltd(iii) | ;u-, o)o| /l-x
I/0
( 30/100 )
160 . . .tg
-3- (MAr20l)
(d) an=logn-1og(n+3) r r=lr21 3'
(i) Tunjukkan jujukan {arr} menokok ekanada'
(ii) Adakah jujukan tarr) rnenumPu? Mengapa?
( 25/100 )
3. (a) Diberi f(x, y) -"*2-"y r x=12 logt, y-sin(7t+2s), cari
/-qg\ r-- /-q!.\\r./, oan \E',/.
( 20/100 )
(b) f(x,y) -*2*y2-zy-2, (x,Y)€n'2.
(i) Kelaskan jenie titik genting bagi fungei f ini'
(ii) Cari ekstremum bagi fungei f pada ranteu membulat
A = {(x, y) | *2 - 2x + y2.< l}.
suatu pemalar yang bukan eifar, tunjukkan bahawa
u(01 =ffCot=o
.2dan +. ,2 , = B(t1.dr-
( 30/100 )
I
( 30 /100 )
(c) (i) Tuliskan runus Leibnitz teritLak bagi karniran untuk
rv(t)
-g- I r(x, t) dx .dr | -"ru(t)
- 
16L ,,.l4
-4- (MAT20r )
(d) Cari
(c) (i)
(ii)
Imlinn-te
Jika a =
8111
n
o
Ea
n-I
Im , adakah
( 20/100 )
( 2o/1oo )
"'/s
4, (a) Jika f (x, y) - (l - 2ry +
. 
(i) cari 
** 
dan #
(ii) cari *frr'-*') aflEJ
atau mencapah? Beri alasan.
vz)L ,
( 30/100)
(b) Tentukan eama ada siri nonbor berikut menumPu atau mencapah.
ot
n-- I
\r,, L 
-
n. l nt
o / t 1n(n+l)(ii) E {l-=l
n-l \ nl
( 25/100)
(d) Jika H . f(+ , +) adalah Buatu fungsi yang terbezakan,\z'z/
tunjukkan bahawa
*H**yHy*zHr-0.
( 25/100 )
Tuliskan siri Taylor bagi suatu fungei f(x) di eekeliling
titik a.
Cari siri Taylor ini jika
If(x) = (t + x)'dan a - 0.
16?
-5- (MAT20l )
5. (a) Lakarkan domain kamiran dan niLaikan kamiran yang berikut:
ll 
^(i) I lt*'d*dvtl)o)
di mana D adalah rantau yang dibatasi di antara l.engkung
y=x2 dan y=x.
(t 1ttt(ii) | | einh(x2) dx dy))0y
((
tl(iii) | | (x + y) dx dytlt,)Lr
di mana A = {(x, y) | f . *2 * y2 ( 4, y z O}.
(ltl(iv) I I f (x' Y) dx dYttrTl
dinana f(x,v)-rt jita v>oL2 jika y<o
dan T adalah suatu segitiga yang berbucu (-1, -l), (2r 2)
dan (-t, z).
( 65/1oo )
(b) (i) Dengan menggunakan kamiran berganda, cari ieipadu kon K
yang diberikan sebagai
K-{(xryrz) l*2*y2r12 , o( z<4I
(ii) Jika suatu Lubang yang berbentuk silinder membulat yang
berjejari I unit-dan mernpunyai paksi z sebagai pakeinya
digerudi ke dalam kon K. Apakah isipadu bongkah yeng
tertinggal dariPada kon ini?
( 35/100 )
- ooooOooo -
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